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Homologa o resultado final da avaliação 
de desempenho no estágio probatório dos 
servidores que especifica. 
 
O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, usando da atribuição prevista no capítulo XIII, item 
13.3.10, “VI”, do Manual de Organização da Secretaria do Tribunal, aprovado pela 
Portaria MP n. 315, de 23 de agosto de 2012, e com fundamento nas informações 
constantes do Processo STJ n. 1021/2014 e 
Considerando a aprovação dos servidores no estágio probatório, nos 
termos definidos no art. 10 da Resolução n.10, de 29 de julho de 2011, com a 
consequente comprovação da aptidão para o exercício do cargo efetivo; 
Considerando a exigência de homologação da avaliação de 
desempenho no estágio probatório, conforme o art. 20, § 1º, da Lei n. 8.112, de 11 





Fica HOMOLOGADO o resultado final da avaliação de desempenho no 
estágio probatório dos servidores abaixo especificados, uma vez que foram 
atendidos os requisitos legais e regulamentares: 
  
Matrícula Servidor Cargo Resultado 
S058828 André de Campos Barbosa  
Técnico Judiciário, Área 
Administrativa 
Aprovado 
S058720 Camila Michette Albuquerque 




              Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 1 abr..2014. 
 
S058909 Carlos Anderson Costa de Almeida 










Daniel Vernile Pereira  
Técnico Judiciário, Área 
de Apoio Especializado 





S058704 Eduardo Andrade de Lima 
Analista Judiciário, Área 






Fernando Monteiro de Barros Reis 
Técnico Judiciário, Área 
Administrativa Aprovado 
S058852 Hamilton Batista de Sousa Silva 
Técnico Judiciário, Área 
Administrativa Aprovado 
S058771 Joanaley de Oliveira Lima 
Técnico Judiciário, Área 
Administrativa Aprovada 
S058690 Juliana de Faria França 
Técnico Judiciário, Área 
Administrativa Aprovada 
S058739 Leonardo Barros Verissimo 
Técnico Judiciário, Área 
Administrativa Aprovado 
S058798 Lorenna Araújo Lobato 
Técnico Judiciário, Área 
Administrativa Aprovada 
S058801 Ludmilla Nogueira de Queiroz 
Técnico Judiciário, Área 
Administrativa Aprovada 
S058712 Magali Regina Kolakowski Chules 
Analista Judiciário, Área 
Administrativa Aprovada 
S058674 Marcelo Borges Hirie 
Técnico Judiciário, Área 
Administrativa 
Aprovado 
S058755 Osvaldo Souza Menezes Júnior 
Técnico Judiciário, Área 
de Apoio Especializado 




Raphael Freire Magalhães de 
Campos 
Técnico Judiciário, Área 
Administrativa Aprovado 
S058780 Tammy Meireles Oliveira 





Thalita Mateus Fonseca dos Santos 







Wander de Mélo Silva 
Técnico Judiciário, Área 
Administrativa 
 
Aprovado 
 
 
 
 
